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EDITORIAL 
De bell nou, sortosament, ens toca fer una declaració de 
propòsits. Del número 1 ençà hen anat arrodonint una revista 
de cultura general promoguda per gent del Baix Vinalopó i ara, 
per fi, impresa en aquesta comarca. Ens semblava essencial do-
nar una veu a la comarca catalano-pariant més meridional del 
País Valencià, una veu que arribas a tot arreu amb els proble-
mes i vivències culturals que ens envolten als qui vivim en cata-
là, ací al Sud-sud. La Rella col-labora en la creació d'una tradi-
ció cultural que havíem perdut sobre el paper; desitja ser un su-
port per a bona part de la producció cultural d'aquestes terres 
mentre sorgeixen altres revistes, setmanaris, diaris...; vol 
atraure lectors novells amb els quals comunicar-se i als quals 
aportar informació sobre la nostra realitat des de les més diver-
ses disciplines humanes i sota la nostra cosmovisió de 
catalano-parlants. 
Tanmateix, aquesta pretensió pot quedar minvada amb les 
poques pàgines i l'escassa freqüència amb que apareixem. Per 
això fem vots perquè aparegueu més publicacions periòdiques 
en català, i des d'ací encoratgem els qui tingueu projectes sem-
blants. Cal en definitiva una oferta més ampla quantitativament 
i temàticament. Aquesta oferta s'obri pas lentament i amb poca 
seguretat encara. Sense pretensions de suïcidi, cal publicar 
d'antuvi per a crear un lectorat assidu que contacte amb el tenia 
de la publicació. Però cal llançar-se amb els peus ferms. I açò 
és més difícil. Els ajuts que es reben de les institucions conti-
nuen sent força escassos. L'especial i específica consideració i 
protecció al llibre imprès en valencià deu estar encara omplint-
se de contingut semàntic en algun despatx mentre els projectes 
es rovellen en mil caps. El valencià almenys, ja és a l'escola, no 
diuen? I amb això ja pensen haver acomplit. Mentrestant, don 
Quijote i el pato Donald no deixen fer camí en igualtat de condi-
cions el cavaller Tirant. L'exemplar que teniu a les mans, el 
núm. 5 de la rella, suposa la superació d'una barrera que al 
principi ens temien infranquejable. El coratge i tenir les coses 
més clares ens ha ajudat a tiral endavant amb el projecte. A 
partir d'ara volem fer una revista més agradosa, renovable, 
elàstica, menys seriosa i més atraient. 
Des d'ací fem la crida a !a vostra col·laboració en allò que 
tingueu més a l'abast: enviant-nos estudis, textos literaris, res-
senyes, opinions, subscripcions, publicitat...D'ara endavant tin-
drem més contactes escrits amb elsd col-laboradors i amics que 
ens escriguen a fi d'establir un diàleg permanent. Pretenem que 
és parle més de la rella, que vosaltres mateixos la feu conèixer 
entre els qui us redegen. Seria interesant que arribas a tots els 
punts on pot incidir més, d'ací que el vostre interès hi compta 
molt per a conseguir-ho. 
Per acabar, un agraïm l'acollida que ens dispenseu en llegir 
el núm. 5 de la rella, i desitgem que us agrade. 
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